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Der Fuldaer Handschriftenkatalog aus dem IG. Jahrhundert. 
Neu herausgegeben und eingeleitet von Call Schere 
Der nachstellend veröffentlichte Katalog der alten Benediktiner-
Handschriftenbibliothek zu Fulda ist vom Grofsherzoglichen Archivar 
Nicolaus Kindlinger im Jahre 1807 in dem seiner Obhut anvertrauten 
alten Fürstbischöflichen Archive gefunden und zunächst in einem Auf­
satze „Kurze Nachrichten von der ehemaligen aus lauter Handschriften 
bestandenen Bibliothek zu Fulda" (Buchoma, eine Zeitschrift zum 
Nutzen und Vergnügen . . . hrsg. von J. P. Welle. Fulda 1811. 1, 
117—161) einer eingehenden Besprechung unterzogen worden. Als 
Kindlinger ein Jahr später seine Mitteilungen, eingeleitet durch 
eine kurze Vorrede, in Buchform wieder erscheinen liefs (Katalog 
und Nachrichten . . . Leipzig und Frankfurt a. M. Joh. Chr. Hermann 
u. C), fügte er einen vollständigen Abdruck des Katalogs am Schlüsse 
hinzu. Das Kindlingersche Schriftchen, das schon in den 50er Jahren 
offenbar gesucht war (s. Roth, Kleine Beiträge. 7, 62), ist heutigen 
Tages recht selten geworden. Könnte schon dieser Umstand in Ver­
bindung damit, dafs der Kindlingersche Text an grofsen Inkorrekt­
heiten leidet, für einen Neudruck bestimmend sein, so wird er aus 
anderen Erwägungen heraus noch mehr gerechtfertigt erscheinen. 
Gottlieb hat bei seinen Ausführungen über „Musterkataloge", (Über 
Mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890. S. 277—78), wo er Gustav 
Beckers Catalogi bibliothecarum antiqni kritisiert, den einfachen Ab­
druck von Bibliothekskatalogen widerraten, er fordert zu ihrer Illustrieiung 
Nachweise über Verbleib und Erhaltung der in ihnen stehenden Hand­
schriften. Ich vermag diese Ansicht, so allgemein ausgesprochen, 
nicht zu teilen. Auch die einfache Wiedergabe des Textes, der 
selbstverständlich nicht auf Drucke von vielleicht zweifelhafter Güte, 
sondern auf die beste erreichbare Vorlage zu gründen ist, kann 
von Nutzen sein, und ich glaube gerade im vorliegenden Falle 
wird man dies nicht leugnen wollen. Es handelt sich einmal 
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um die Fuldaer Bibliothek, deren Spuren und längst nicht genügend 
erhelltem Verschwinden im 17. Jahrhundert nachzugehen eine schwierige, 
aber auch besonders reizvolle Aufgabe im Bereiche dieser Studien 
bildet, und es handelt sich zum andern um einen Katalog, der in 
seiner Anlage eine mit nicht vielen geteilte Eigentümlichkeit besitzt, 
die gerade die Nachforschungen nach alten Fuldaer Codices unterstützt. 
Der Fuldaer Katalog aus dem 16. Jahrhundert gibt bekanntlich hinter 
zahlreichen Titeln noch Signaturen, bestehend in der Zahl des Ordo 
meist in Verbindung mit einer weiteren Nnmmerzahl, beide Zahlen 
gewöhnlich in arabischen Ziffern. Der frühere Casseler Bibliothekar 
Schubart, der bekannte Pausaniasforscher, wurde zuerst darauf auf­
merksam, dafs eine Reihe von Handschriften der Casseler Landes­
bibliothek in der gleichen Weise auf den Deckeln kurze Inhalts­
angaben in Verbindung mit Ordnungszahlen führt. Von dieser Wahr­
nehmung durfte Grein ') Gebranch machen und konnte so durch Ver-
gleichung der Codices mit dem Kindlingerschen Katalogabdruck 
12 Handschriften mit voller Sicherheit, 9 weitere mit gröfster Wahr­
scheinlichkeit, einige andere vermutungsweise auf Fulda zurückführen. 
Auf Grein fufsend hat später Grofs kleinere Ergänzungen und 
Berichtigungen, die indessen selbst für das Casseler Material nicht als 
abschliefsend und ganz verläfslich anzusehen sind, gegeben.2) Wil l 
man nun hierfür zur Mitarbeit anregen und ausrüsten — und ein 
Einzelner kann ja , wie Gottlieb mit Recht betont, die Arbeit nicht 
leisten3) — so mufs erst ein fehlerfreier Text vorliegen. Dann aber 
läfst sich vielleicht gerade für Fulda leichter und schneller erreichen, 
was den Gegenstand unsrer Wünsche für alle alten Bibliotheken bildet. 
Als ein Hülfsmittel hierzu bietet sich der Abdruck an. 
Für die textliche Grundlage mufste die richtige Handschrift ge­
sucht werden. Dies führte zur Frage: Welche Handschrift hat Kind­
ringer s. Z. benutzt? Man hat seit Grofs angenommen, dafs in einem 
heutigen Tages in der Landesbibliothek zu Fulda unter B 18 ver­
wahrten Manuskript mit der Uberschrift: Catalogus librorum omnium 
bibliothecae Majoris Ecclesiae Fnldensis Anno Millesimo quingentesimo 
1) Das Hildebrandslied nach der Handschrift von neuem hrsg 
nebst Bemerkungen über die ehemaligen Fuldaer Codices der Casseler Bib­
liothek. Marburg 1858. S. 13 —16. Die von Grein geplante ausführlichere 
Arbeit über die Casseler Codices Fuldenses ist nicht zu Stande gekommen; doch 
wäre es nicht ausgeschlossen, dafs sich unter den Sammlungen, die die Landes­
bibliothek zu Cassel aus Greins Nachlafs erworben hat, Vorarbeiten hierfür 
befänden. 
2) Ueber den Hildebrandslied-Codex der Casseler Landesbibliothek nebst 
Angaben und Vermutungen über die Schicksale der alten Fuldaer Handschriften-
Bibliothek überhaupt = Zeitschr. des Vereins für Hess. Gesch. und Landesk. 
(Kassel 1S80) N. F. 8, 143—175 (Auch im S. A. im Buchhandel). 
3) Vielleicht könnte der Verein der deutschen Bibliothekare am 
besten jetzt die Arbeiten in die Wege leiten und eine Organisation dafür 
schaffen. 
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sexagesirno primo repertorum in Pergameno') die Vorlage Kindlingers 
zu erblicken sei. Grofs hat sich offenbar zu dieser Annahme dadurch 
bestimmen lassen, dafs Kindlinger (S. 19—20) von der Entleihung der 
Rabanushandschrift de saneta cruce an Rudolf II. berichtet, und dafs 
sich das betr. Schreiben des Kaisers am Schlüsse der Handschrift B 18 
findet. Nun ist aber der Brief offenbar erst später eingeklebt worden; 
der alte Bölimische Handschriftenkatalog vom Jahre 1785, der im 
übrigen den Inhalt genau verzeichnet, kennt ihn nicht. Andererseits ist 
es merkwürdig, dafs Kindlinger, der doch den Spuren früherer Be­
nutzung von Fuldaer Codices nachgeht, in diesem Zusammenhange 
die Akten über die Entleihung von Handschriften des Rabanus an den 
Bischof von Speyer, die in B 18 damals schon waren und die Böhm 
auch katalogisiert hat, nicht nennt.2) So auffallend es ist, zumal Böhm 
und Kindlinger, jener an der Bibliothek dieser am Archiv nebenein­
ander eine Reihe von Jahren gewirkt haben, so gewifs ist es doch, 
dafs Kindlinger3) die Handschrift B 18 weder gekannt, noch benutzt hat. 
Ist es schon bemerkenswert, dafs der Kindlingersche Abdruck eine 
kürzer gefafste Überschrift bietet, so zeigt eine Vergleichung des 
gedruckten Textes mit der Handschrift B 18 im einzelnen so zahlreiche 
und starke Abweichungen, dafs man sie nicht leichthin mit Mangel an 
Sorgfalt oder Kenntnissen des Herausgebers erklären kann, wie 
Grofs a. a. 0. S. 150—151 es thut. Dazu kommt, dafs Kindlinger 
selbst S. 29 eine Beschreibung seiner Fundstelle gibt, die auf B 18 
nicht pafst. Er schreibt: „Das in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
verfertigte Verzeichnis entdeckte ich vor vier Jahren in einem Buche, 
in welchem man alle Briefschaften, Urkunden und Acten, die 1561 
im fuldaischen Schlofsgewölbe vorhanden waren, durch einen Notarium 
aufzeichnen liefs. Es ist mit derselben Hand auf die letzteren Blätter 
eingetragen." 
Die Handschrift B 18 dagegen wird aus 7 Foliobogen gebildet, 
die man offenbar (dem Einbände nach zu schliefsen) erst bei Gründung 
der Landesbibliothek (1776) oder kurz danach mit den zwei auf die 
Entleihung von Rabanushandschriften bezüglichen Aktenstücken aus 
den Jahren 1568 und 1604 hat zusammenbinden lassen, und die mit 
diesen so in dem Handschriftenkatalog (Appendix Fol. 70) stehen, Wi l l 
man Kindlingers Original in diesem dünnen Heftchen erblicken, so 
müfste man annehmen, dafs man aus jenem von ihm beschriebenen 
umfangreichen Repertormm später die letzten Blattlagen herausgenommen 
1) Die Worte „in pergameno" sind von späterer Hand (18. Jahrhundert) 
zugefügt. 
2) Erst Grofs machte daraus S. 154 Mitteilungen. 
3) K. wurde i. J. 1804 vom Prinzen von Oraniea, dem damaligen Fürsten 
zu Fulda, dorthin berufen und als wirkl. Archivar angestellt. Nach der Zer­
stückelung des Fürstentums lebte er von einer Pension in Mainz, wo er den 
iö. Sept. 1819 starb. Rai'smann, Nachrichten von dem Leben . . Muusterläud. 
Schriftsteller 8. 176. (Freundlicher Nachweis 0. Günthers.) 
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und der Bibliothek überwiesen hätte. Ein weiteres Moment gegen die 
Ansicht von Grofs liegt schliefslich in der Schrift von B 18, die m. E. 
nicht ins 16. Jahrhundert gehören kann, sondern unbedingt ins folgende 
zu setzen ist. 
War die Kindlingersche Vorlage überhaupt erhalten, so konnte 
sie kaum wo anders als im Königlichen Staatsarchiv zu Marburg, 
wohin im Jahre 1874 das alte Fürstbischöfliche Archiv übergeführt 
worden ist, sein. In der That fand sich das von Kindlinger be­
schriebene Kepertorium dort und wurde mir von der Archivverwaltung 
in entgegenkommendster Weise zur Benutzung nach Fulda übersandt. 
Der Codex ist ein stattlicher Foliant von 600 Blättern; das Titelblatt 
trägt die Aufschrift: 
Registratur unnd Vertzeichnus aller brifflichen Urkunden unnd 
Documenten wefs itziger Zeitt, ihm Gevelb ihm Schlots zu Fulda deren 
vorhanden, unnd wie dieselbiche ordenthlich, nach dem Alphabeth, 
ohn sondere unrichtigkeith zu befinden und furter widerumb zu reponiren 
sein, in dieses Buch zu schreiben angefangen am Tag Philippi und 
Jacobi der heyligen Aposteln nach Christi unsere lieben Herrn und 
Seligmachers geburt, ihm Funffzehenhundertten Einundaechtzigsten Jhar, 
Bey loblicher Regirung des Hochwirdigen in Gott Fürsten und Herrn, 
Herrn Wolftgangs des andern, bestettigten Abbts des Stiffts Fulda, 
Romischer Kheyserin Ertzcantzlers, durch Germanien und Gallien 
Primatis, unsers gnedigen Heim.1) 
Das Repertorinm über das Archiv, welches die ersten 443 Blätter 
einnimmt, ist in der Hauptsache von einer Hand abgefafst; ein zweiter 
Schreiber hat es vom Ende der 60er Jahre ab (vergl. z. B. Bl. 363 
mit Eintrag von 1568) fortgeführt, auch hin und wieder berichtigende 
Zusätze gemacht; eine dritte und letzte Hand, die etwa mit 1579 ein­
setzt (vergl. Bl. 376), hat es zehn Jahre später abgeschlossen. Der 
letzte Eintrag, die Grenzversteinung zwischen Würzburgischem und 
Fuldischem Gebiet am Ehrenberg betreffend, stammt aus 1589. 
Der Bibliothekskatalog füllt am Schlüsse des Bandes die Blätter 
579—91. Kindlingers Ansicht, dafs er von derselben Hand wie das 
Repertoriuni geschrieben sei (S. 29), ist unzutreffend; die Schrift weicht 
wesentlich ab. Damit fällt auch die Behauptung, dafs er gerade im 
Jahre 1561 geschrieben sein müsse; sicher ist nur, dafs er in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verfertigt ist. Wenn, wie es 
scheint, eine berichtigende Note zu X 1, 1 (s. u. Anm. 90) von der 
zweiten Hand des Repertoriums herrührt, so wäre eine engere Zeit­
begrenzung damit gegeben. Indessen kommt darauf nicht viel an.2) 
1) Darunter von späterer Hand: Ao 1561. 
2) Man wird daraus, dafs im Fuldaer Katalog die Handschrift des 
Rabanus de sancta cruce fehlt (s. Grofs a. a. 0. S. 155), nur schliefsen 
dürfen, dafs sie entweder mit anderen Stücken zusammengebunden war und 
deshalb wie so manche andere nicht einzeln aufgeführt wird, oder dafs sie, 
was wahrscheinlicher ist, als besonderes Kleinod, wie z. B. auch die Boni-
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Was bezweckte man mit der Verzeichnung der Bibliothek? 
Offenbar doch nichts anderes als mit der deä Archivs. Man wollte, 
vielleicht weil die Bestände in Unordnung und Verwahrlosung geraten 
waren und eine Neuordnung') wünschenswert erschien, zunächst die 
geeignete Grundlage hierfür schaffen. Zu diesem Zwecke nahm man 
ein Inventar auf, das die Codices so beschrieb, dafs dadurch ihre 
Auffindung und Identifizierung gesichert war. Der mit der Arbeit 
Betraute entnahm gewifs in vielen Fällen die Inhaltsbezeichnung den auf 
den Einbänden befindlichen Titelsfreifen oder den meist ausführlicheren 
Angaben im Innendeckel, er hat aber des öfteren auch die Hand­
schriften selbst durchgesehen und hält dann mit seinem, zuweilen von 
der früheren Feststellung abweichenden Ergebnis nicht zurück. Wo 
ihm die Schrift oder der Inhalt Schwierigkeiten bereiten, ist er ehrlich 
genug, dies einzugestehen. Warum Kindlinger den Inventarisator zu 
einem Notarius macht, weifs ich nicht; ein Nichttheologe mag es 
gewesen sein, denn jedenfalls ist die Vorliebe für ein medizinisches 
Buch (s. n. S. 100 VII 1, 3) auffallend. 
Sehr häufig hat nun der Mann, vielleicht mit einer gewissen 
Willkür, vielleicht aber auch dann, wenn es sich für die Identität 
empfahl, seinen Titeln die von ihm auf dem Deckel v o r ­
gefundenen Signaturen zugesetzt. Denn um alte Signaturen handelt 
es sich hier, nicht um spätere, erst nach der Inventarisation hinzu­
gekommene, wie man seit Kindlinger bedenkenlos angenommen hat. 
Diesem bedeutete das Verzeichnis eine in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
vorgenommene Katalogisierung und Aufstellung nach 40 Klassen; 
von dieser wäre man 1561 abgegangen, um nach 48 Klassen (X 1, 15 
gehört beispielsweise in ord. 48) aufzureihen; hiermit sei man 
aber offenbar nicht fertig geworden, und daher erkläre es sich, 
dafs die neue Ordnungszahl nicht hinter a l len Titeln stehe (Kindlinger 
a. a. 0. S. 28—29; 38—41 und Grofs a. a. 0. S. 150—152). Grein 
schlofs sich Kindlingers Ausführungen unbedenklich an (S. 14) und 
erhob sie noch dadurch zu gröfserer Sicherheit, dafs er von den, den 
Handschriften aufgeklebten Inhalts- und Signaturenstreifen behauptete, 
sie seien „in sehr fetter Mönchsschrift, welche recht wohl dem 
16. J ahrhunder t angehören" könne, geschrieben. Ruland'2) billigte 
die Ergebnisse Kindlingers und Greins ohne eine Prüfung der Hand­
schriften, die ihm fern lag oder auch vielleicht unmöglich war. Auch 
Grofs tritt, obwohl er Gelegenheit hatte, Fuldaer Handschriften zu 
fatiani (wenigstens später), nicht in der Bibliothek, sondern im Dome ver­
wahrt wurde. Ähnlich mag es mit den 1568 nach Speyer entliehenen Werken 
des Raban stehen, soweit sie nicht einzeln im Katalog zu finden sind. 
1) Ein Schema für eine solche liegt augenscheinlich auch in den 12 
summarisch gehaltenen Überschriften vor, die der eigentlichen Verzeichnung 
der in den Reposituren befindlichen Bücher vorangehen (s. u. S. 89). 
2) Die Bibliothek des alten Benedictiner-Stifts zu Fulda. Serapeura 
1859, Nr. 18—20. Siehe insbesondere S. 311 — 15. 
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sehen, offenbar Greins Urteil in paläographischen Dingen sieli fügend, 
in allen die Katalogisierung betreffenden Ausführungen seinen Vor­
gängern bei (S. 150—52). 
Meine Bedenken entsprangen zunächst der von der früheren 
Ansicht abweichenden Auffassung von dem Zwecke der Repertorisierung. 
Sie wurden aber durch andere Erwägungen bestärkt. Grofs ver­
weist in dem Casseler Handschriftenbestande auf 10 Codices,') für die 
er nur auf Grund der dem Einbände aufgehefteten Titel- und 
Signaturenstreifen mit vollem Rechte 'fast unzweifelhaft', man darf 
sagen sicher, obwohl die entsprechende Signatur im Fuldaer Katalog 
fehlt, doch Fuldaer Provenienz annimmt. Warum fehlt die Ordozahl 
im Katalog, während sie auf dem Codex steht? Man pflegt doch erst 
zu katalogisieren und dann zu signieren. Hat man hier den um­
gekehrten Weg eingeschlagen und die Arbeit vielleicht abgebrochen, 
ehe jene Handschriften an die Reihe kamen? Kaum, zumal sie den 
verschiedensten Ordines angehören. Oder liegt eine Vergefslichkeit 
des Schreibers vor? Was soll eine Stelle wie die VII 4, 16, wo als 
Signatur; 27 ord. 4 a u t 10 angegeben ist? Der Katalogisierende 
konnte doch bei der Neuaufnahme den Codex nur an e i n e Stelle 
bringen und diese wufste er. In Wirklichkeit liegt hier Unsicherheit 
vor, man vermochte die Zahl auf dem Titelstreifen nicht mit voller 
Sicherheit zu bestimmen. Da stand vermutlich ein älteres undeutliches 
Zahlzeichen für 4, das zu bedenken gab, ob man es nicht mit einer 
römischen oder arabischen 10 (s. Cappelli, Lexicon Abbreviaturarum. 
S. 440) zu thun habe. Es ist fast derselbe Fall, der in IX 3, 17 vor­
liegt, wo der Schreiber des Textes im Repertorium das in der Vorlage 
vorgefundene & ( = 4) getreulich nachzeichnet, weil es ihm unver­
ständlich ist, während der Schreiber von B 18 seinerseits daraus nun 
eine X macht. 
Das entscheidende Wort darüber, ob meine Vermutung das 
richtige traf oder Kindlinger und seine Anhänger Recht hatten, 
mufsten natürlich die Aufschriften auf den Handschriften selbst 
sprechen, und da es hierfür hiesigen Orts an Material mangelte, 
wendete ich mich nach Cassel. Herr Oberbibliothekar Dr. ßrunuer 
machte auf meinen Wunsch mit gewohnter Hilfsbereitschaft einige 
Stichproben, indem er die Handschriften Nr. 4, 6, 10, 12, 13, 18, 20 
und 21 der Grofs'schen Tabelle (a .a .O. S. 164—65) einer Prüfung 
unterzog. Das Ergebnis war: Die Schrift der Inhaltsangaben auf den 
Handschriften ist die des 13. Jahrhunderts, die dabei stehenden Zahlen­
signaturen gehören zumeist dem 14., zum kleineren Teile dem 13. 
und 15. Jahrhundert an. 
Wir haben es also, wie nunmehr fraglos ist, bei jenen Signaturen 
1) Es sind die S. 164—165 unter II Nr. 12—21 stehenden. Hierbei 
seien einige Irrtümer bei Grofs berichtigt, zu Nr. 13: III 14 statt 18, zu 
Nr. 20: XXXHII 7 statt XXXIV 4, zu Nr. 21: XX 2 nicht 7. 
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mit den Spuren einer alten Katalogisierung zu thun, die wir für den 
grösseren T e i l der Bibliothek zu rekonstruieren im Stande sind. 
Dieser früheren Thätigkeit für die Handschriften sind also die Vor ­
züge zu verdanken, die Grofs als Verbesserung des 16. Jahrhunderts 
ansah (a. a. 0 . S. 151, besonders Anm. 30), die Vereinigung und 
Zusammengruppierung des Materials nach systematischen Gesichts­
punkten, während die Inventarisierung im 16. Jahrhundert dies übersah, 
wei l es für ihre nächsten Zwecke belanglos war. 
Man kann diesem Resultat gegenüber auch das Zeugnis von 
Peter Bertius (aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts) nicht verwenden, 
um die frühere Ansicht zu halten. Er berichtet aus persönlicher, auf 
einer mehrjährigen Reise durch Deutschland gewonnenen Kenntn is : 1 ) 
Habet autem Basilea Salvatoris instrucfam antiquis codicibus Biblio-
thecam, qua nec vetustiorem aliam nec locupletiorem habet Germania. 
C o d i c e s omnes sunt manu exarati, & quidem in membrana, d i g e s t i 
i n c l a s s e s 48. 
Es ist wohl möglich, dafs man zu dieser Zeit zu der alten A u f ­
stellung nach 48 Klassen zurückgekehrt war, ebenso gut aber denkbar, 
dafs man den Reisenden nach alter Tradition so beschied oder dafs 
dieser seine Kenntnis aus der Katalogabschrift schöpfte. 
Die von Kindlinger benutzte, im Repertorium erhaltene Nieder­
schrift des Katalogs («) ist keine originale Aufnahme, vielmehr eine 
durch manchen Fehler entstellte Abschrift. Der Inventarisator arbeitete 
mit Krit ik und verstand Latein, dem Abschreiber sind diese Qualitäten 
fremd, er kennt offenbar auch die Abbreviaturen nicht genau. 
D ie Handschrift a war als Grundlage für den T e x t zu wählen, 
weil eine genaue Vergleichung erwies, dafs B 18 (&) nur eine aus a 
geflossene Aschrift ist. Beweisend für dies Verhältnis ist die konse­
quente Übereinstimmung mit a überall da, wo dort Fehler, 
Verschreibungen, Lücken n. s. w. vorliegen. Ich verzeichne hier, 
indem ich im allgemeinen auf die Anmerkungen verweise: I 1, 5: 
Assei ; I 3, 4 : ali is; I 3, 6: partem (fehlend); 1 4 , 2 : Epigramana; 
I V 4, 23 : generibus; V 3, 6: divinib; V I I 4, 9: Eum; V I I I 2, 14: 
ecclesiastin; V I I I 4, 10: Georgio; 1 X 3 , 6: interpretem; 1 X 4 , 2 6 : 
Ant i todouum u. s. w. W o b von «. abweicht, da bringt es zumeist 
auch Verschlechterung mit, so z. B. : I 2, 2: evangeliorum statt 
evangeli i ; I I 2, 9: servanda statt conservanda; I I I 3, 2: ad Ro­
manos (ausgelassen); V I I I 4, 9: ord. 1 statt 7 ; X 2, 29: Dyalectica 
statt D ia ly t ica ; X 4, 16: Andromius statt Andronicus; X 4, 19: fehlt 
43 or. 1; X 4, 38: fehlt 38 or. Einige wenige Besserungen sind 
gegenüber a vorhanden. Sie beruhen zum Te i l auf Weisungen, die 
ein Korrektor von a an die Hand giebt, so z. B.: V 3, 3 — 4 : die 
Wortumstel lung; ein gleiches V 3, 7 und V I I I 3, 3 — 4 . Andere ver-
1) Petri Berta Commentariorum rerum Gerinanicarnm Lib. III (Amster-
dami 1635.) S. 125. 
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b e s s e r n d e Ä n d e r u n g e n w i e V I 1, 4 : C o n s t a n t i n o p o l i t a n a e a u s C o n -
s t a n t i n o p o l i t a n i ; V I 2 , 1 2 : C a e s a r i i a u s C a e s a r i ; V I I 4 , 9 : S m a r a g d u s 
s tat t S. M a r a g d u s s ind v o n s p ä t e r e r H a n d . E s l ä s s t s i c h f e s t s t e l l e n , da fs 
s ie erst i m 1 8 . J a h r h u n d e r t g e m a c h t w o r d e n s i n d . A l s , v o n L e i b n i z 
m i t g e s c h i c h t l i c h e n N a c h s u c h u n g e n b e t r a u t , K o c h im S e p t e m b e r u n d 
O k t o b e r 1 7 1 0 i n F u l d a w e i l t e (s. o . S. 7 6 — 8 0 ) , b r a c h t e er v o n d o r t 
e i n e A b s c h r i f t d e s B i b l i o t h e k s k a t a l o g s (s. o . S. 7 8 , 1 4 ) m i t , d i e s i ch 
h e u t e i m B e s i t z de r K ö n i g l i c h e n B i b l i o t h e k z u H a n n o v e r ( L e i b n i z -
N a c h l a f s M s . X L V I I 1 8 8 7 ) b e f i n d e t . D i e s e r K o p i e (e) h a t a u g e n ­
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D i e A n m e r k u n g e n s i n d m i t R ü c k s i c h t a u f d e n Z w e c k d e s A b ­
d r u c k s u n d d e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n R a u m k n a p p g e h a l t e n ; 
a u f s e r de r e i g e n t l i c h e n t e x t l i c h e n Se i te d u r f t e n g e w i s s e s a c h l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n u n d F r a g e n n i c h t u n e r ö r t e r t b l e i b e n . 
Catalogus Librorum omnium Bibliothecae 
majoris Ecclesiae Fuldensis 
in Pergameno.1) 
1. Libri textum biblicum continentes. 
2. Statuta Conciliorum et patrum. 
3. Augustini. 
4. Gregorii Papae. 
5. Ambrosii. 
6. Isiodori. 
7. Hieronimi. • Theologica Op 
8. Origenis. 
9. Rabani. 
10. Bedae. 
11. Boetii. 
12. Libri Juris Canonici. 
Pr imi Repos i tor i i ordo primus. 
1. B. Augustini lib. 3 Academicorum, et de Ordine üb. 2. 
2. Leviticus et numerorum ex textu biblico. 
3. Libri numeri, deutrono., Josuae et Judicum. 
4. Libri Regum. 
5. Libri Ezechielis, Danielis, Osese, Johelis, Arnos, Abadiae, Jonae, 
Micheae, Naum, Abacuc, Soplioniae, Aggei,2) Zachariae et Melachiae 
Prophetarum. fol. 
6. Psalterium Davidis Latinum et graecum cum praefationib. S. Hiero­
nimi. fol. 
7. Libri Salamonis Proverbiorum, Ecclesiasticus, Canticum Canticorum, 
Sapientiae, Jesu filii Syrach, lib. Paralipomenon et libri Macha-
baeorum, Item libri Joannis Apocalipseos, Septem Epistolae 
Canonicae, Jacobi Apostoli, Petri, Joannis, et Judae, Acta 
Apostolorum, Epistolae Pauli, fol. 
8. Textus Esaiae et Jeremiae Prophetarum. 
9. Libri Paralipomenon. 
10. Liber Sapientiae et Jesu Syrach. 
11. Esaias Propheta. 
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jl j Ordo seoundus. 
1. Textus Evangeliorum Mathaei et Joannis. 
2. Textus Evangelii secundum Joannem cum aliquot glossis marginalib. 
3. Textus Evangelii Joannis. 
4. Lectiones in singulos dies dominicos et festos. 
5. Libri Esdrae. 
6. Augustinus de natura boni et contra Manichaeos. 
7. Idem super 1. parte Psalterii. 
8. Liber Proverbiorum, Ecclesiastes et Cantic. Canticorum. 
9. Evangelia 4 Evangelistarum pulchris literis descripta. 4to. 
10. Augustinus de poenitentia, sed mutilus. 
11. Liber de paenitentiis Rabani. 
12. Liber de videndo Deum, de puritate cordis et vera poenit. Rabani. 
13. Rabanus super Epistolas Pauli ad Romanos, lib. 8. 
Ordo tertius. 
1. Expositio August, super 1. partem Psalterii usque p. 31. 
2. Augustinus in psal. a 31. usque ad 41., pars 2. 
3. Augustinus pars 3. in psal. a 41. usque ad 60. 
4. Augustinus pars 4, in psal. a 60 usque ad 102. manus alius3) 
praecedentibus et litera alia non admodum legibilis. 
5. Augustinus in psal. a psal. 75.4) usque ad 91. hic character cum 
3 partibus superioribus. 
6. Glossa in [secundam]5) partem psalterii h.1') in psal. 50. usque ad 100. 
7. Aug. tractatua de cantico graduum. 
8. Aug. super 15 gradus. 
9. Glossa Psalterii parum legibilis. 
10. Omeliae Aug: de nativitate Christi. 
11. Libri 10 Aug. de Civitate Dei contra Paganos. 
12. Excerpta de Civitate Dei. 
13. Textus Evangeliorum et Psalterii. Item Cantica Ecclesiastica per 
adventum. 
Ordo quartus. 
Liber S. Aug. Enchiridion ad Laurentium. 
Idem liber S. Aug: Enchiridion ad Laurentium cui adjuncta sunt 
epigramata") Prosperi. 
Libri 13 S. Aug: Confessionum. 
Tractatus ejusdem super Joannem Evangelistam. fol. 
Idem tractatus super Joannem 4to. sive sermones 69. 
Expositio Epistolae Joannis apostoli a S. Aug. in 10 Omeliis. 
Libri 12 S. Aug: in Genesin. 
Liber quaestionum veteris et novi testamenti S. Aug: 
Libri 12 S. Aug: in Genesin. 
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[I] 10. Epistolae Aug: 41 ad Valerium Episcopum et alios. 
11. Epistola ejusdem ad Valerium comitem de nuptiis et concupiscentia, 
et ejusdem ad eundem Valerium contra Julianum usque ad finem lib. 6. 
12. Epistulae Aug: 41 ad Valerium Episcopum et alios. 
13. Liber Epistolarum Aug: Hilarii, Hieronimi et aliorum, qui primo 
folio designantur. 
14. Sermones B. Aug: ad diversos quos 1. pagina designat, Item 
vita ejus, et index librorum ab eo scriptorum. 
15. Idem Aug: de disciplina Christianorum, Idem de decem cordis, 
Idem de praedestinatione sanctorum. 
16. Idem de 4 Virtutibus. 
[II] Secundi Repos i tor i i ordo primus. 
1. Tractatus Aug. de Musica arte, de 4 virtutib., de paenitentia, 
de Jejunio, et oratione, de sermone ad Populum, de morte, contra 
dolosos et iracundos, de abstinentia, de cogitationib., de bis qui 
iram in pectore habent, et aliis, quae prima pagina indicat. 
2. Aug: de nuptiis et concupiscentia. 
3. Idem de Doctrina Christiana. 
4. Idem liber Aug: de doctrina Christiana, litera parum legibilis. 
5. Idem de agone Christianorum et adversus 5 haereticos. 
6. Idem de agone Christianorum. 
7. Idem de Sancta Trinitate. 
8. Idem de Baptismo Parvulorum. 
9. Idem de magistro et 8 quaestionibus. 
10. Speculum ejusdem. 
11. Idem de natura et origine animae et Philosophiae. 
12. Idem contra Haereticos. 
13. Tractatus ejusdem de disciplinis,8) et aliis quae prima pagina 
notata sunt. 
14. Augustinus in lib. paroemiorum et ejusdem diversae omeliae. 
15. Liber ejusdem soiiloquiorum, Item de immortalitate et qualitate 
animae. 
16. Idem de utilitate credendi, et de gratia novi Testamenti. 
17. Liber quaestionum super genesin, et totum Psalterium B. Hieronimi. 
Ordo secundus. 
1. Augustinus de divinatione Daemonum, Item de Catechizandis 
rudibus. 4to. 
2. Idem contra Donatistam. fol. 
3. Idem de tempore barbarico, contra Felieanum Arrianum,9) Item de 
Cantieo novo, de catechismo, et symbolo. 4. 
4. Idem de videndo Deum, Item B. Gregorii lib. 5 morales, Item 
Epistola Aug. unde maluni, Et de libero arbitrio, Item Epistolae 
Hieronimi ad diversas personas. 4. 
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[II] 5. S. Aug: contra quinque haereticos. fol. 
6. Idem de sermone in monte habito. fol. 
7. Ejusdem sermones. fol. lit. tarn, parum legib. 
8. Ejusdem quaestiones diversae. Item libri 2 contra adversarium 
Legis et Prophetarum. fol. 
9. Libri Aug: numero 6. 1. ad Julianum de viduitate conservanda. 
2. ad Probum de modo orandi. 3. de dimittendo.10) 4. de bono 
patientiae. 5. de bono conjugali. 6. de sancta Virginitate. fol. 
10. Idem Augustinus super vetus et novum Testamentum, Item Ser­
mones ejusdem super aliquos psalmos, item de nupt. et con-
cupiscentia. fol. 
11. Ejusdem libri diversi, qui pagina prima recensentur. fol. lite: 
pule. Et s. h.11) 1. contra Academicos. 2. de Ordine. 3. So-
liloquiorum. 4. de Immortalitate animae. 5. de quantitate anima:. 
Q. contra Manichaeos. 7. de magistro.12) 8. de vera xeligione. 
9. de utilitate credendi. 10. de sermone domini in monte. 11. de 
agone Christiano. 12. de doctrina Christiana. 13. de genesi ad 
literam. 14. de Trinitate. 15. de nuptiis et concupiscentia. 
IG. de gratia novi testamenti. 
12. Idem in Epistolam B. Pauli ad Komanos, de videndo Deum, et 
contra Paganos. fol. 
13. Idem in psalm. 104. confitemini Domino et Invocate, usque ad te 
levavi exclusive.13) fol. 
14. Idem de Civitate Dei. fol. 
Ordo tertius. 
1. Prima pars expositionis B. Gregorii in Job. quae continet 5 libros 
moralium. 
2. Secunda pars moralium B. Gregorii in Job. 
3. Tertia pars moralium ejusdem. 
4. quarta pars moralium ejusdem. fol. lit. pule. 
5. quinta pars moralium ejusdem. 
6. ultima pars moralium ejusdem. 
7. Libri moralium ejusdem. 
8. Prima et ultima pars moralium ejusdem. l 
9. Tertia pars moralium ejusdem. fol. ! 4to. lit. par. legib. 
10. quinta pars moralium. > 
11. Ultima pars moralium ejusdem B. Gregorii, et Omeliae ejus in 
Ezeehielem. 4to. 
12. Omeliae ejusdem. 4to. 
O r d o q u a r t u s. 
1. Omeliae Gregorii Papae. fol. 
2. Ejusdem in Ezeehielem omeliae. fol. 
3. Ejusdem omeliae in Ezeehielem. 4to. 
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[II] 4. Gregorius iu extremam partem Ezechielia. fol. 
5. Ejusdem omeliae in ultimam partem Ezecbielis. 4. 
6. Ejusdem omeliae in ultimam partem Ezechielis. 4. 
7. Pastorale ejusdem. fol. 
8. Pastorale ejusdem. fol. 
9. Pastorale ejusflem. 4to. 
10. Pastoralis cura ejusdem. 4. 
11. Liber Dialogorum) Q - p 
12. Liber Dialogorum j 
13. Registrum ejusdem et Epistolae B. Hieronymi. fol. 
14. Liber diversarum omeliarum Gregorii. 4. 
15. Pastorale Gregorii. 4. 
16. Expositio Origenis in Leviticum. fol. 
17. Evangelium secundum Joannem. 4. 
18. Kegulae Benedicti Abbatis. 8. 
19. Ambrosius de festivitatib. sanctorum Apostolorum et reliquorum 
successorum. 7. or. 
[III] Ter t i i Repos i tor i i ordo primus. 
1. Hieronymus in Psalterium Davidis. fol. 
2. Idem in Psalterium. 4. 
3. Glossa super Psalterium. fol. 
4. Glossa Psalmorum. fol. 
5. Hieronymus super psalmos speciales. 4. 
6. Expositio ejusdem super ultimam partem psalterii. fol. 
7. Expositionis libri numerorum pars prima, fol. 
8. Glossa in Deuteronomion. 
9. Explanatio Hieronimi in Prophetarum aliquot libros: Oseae, Micheae, 
Jonae, Sophoniae, Aggaei, Malachiae. fol. 
10. Hierony. in Oseam. fol. 
11. Idem in Prophetas Oseam, Arnos,14) et Abdiam. fol. 
12. Idem in Oseam. 4. 
13. Idem in Jonam, Naum, Sophoniam et Aggaeum. 4. 
14. Idem in Johelem, Micbaeam et Abacuc. fol. 
15. Idem in Johelem. 
16. Idem super Zacliariam lib. 3 et Malachias, lib. 1. 
Ordo secundus. 
1. Expositio Hierony: in Ecclesiasten. 
2. Idem de interpretatione nominum haebraeorum. 
3. Idem in Ezechielem Prophetam. 
4. Ejusdem secunda pars in Ezechielem. 
5. Idem super Ezechielem. 
6. Excerpta de tractatu B. Hierony: in 7 Prophetas. 
7. Hieronimus in Jeremiam Prophetam, pars 2 da. 
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[III] 8. Aug: super psalmos a 91. usquo ad 104. 
9. Hierony: in. Esaiam. lib. 18. 
10. Ejusdem libri quaestionum liebraicarum. 
11. Idem super Mathaeum. 
12. Idem in Mathaeum. 
13. Idem contra Jovanianum. 
14. Hierony: super Evangelia. 
15. Ejusdem Expositio 4 Evangeliorum. 
O r d o t e r t i u s . 
1. Liber Gennadii de illustrib. viris. Item Epistolae B. Hieronymi 
presbyteri. fol. 
2. Hierony: in Epistolas Pauli ad Roman:, ad Galat., ad Pliilemonem. 4. 
3. Idem in epistolas Pauli ad Epliesos, ad Titum, ad Pliilemonem. 4. 
4. Acta Apostolorum. Et Hier: in 7 epistolas Canonicas. 4. 
6. Rabanus de arte Grammatica. 4. 
7: Idem super Cantica. 4. 
8. Omeliae Rabani super epistolas et Evangelia. fol. 
9. Hierony: in Tobiam. 4. 
10. Idem de laude sanctorum Sacerdotum. 4. 
11. Idem in Danielein. fol. 
12. Ejusdem epistolae. lit. par. legib. fol. 
13. Philosophia etliici Philosophi Cosmograplii ad Hierony.1'') 4. 
14. Martyrologium Hierony: et Bedae. 4. 
15. Hierony: de veste sacerdot. 4. 
16. Idem de Institutione monachorum et clericorum. 8. 
17. Idem in 7 Epistolas Canonicas. 4. 
18. Idem in easdem Epistolas. 
19. Idem de Spiritu Sancto. 4. 
20. Propositiones ejusdem. 4. 
21. Cathalogus ejusdem de auctorib. librorum. fol. 
22. Idem Cathalogus. 4. 
O r d o q u a r t u s . 
1. Omeliae Origenis in librum Numeri 28. fol. 
2. Explicatio ejusdem in epistolam Pauli ad Romanos, fol. 
3. Ejusdem liber Periarchon. fol. 
4. Ejusdem expositio in epistolas Pauli, Item Apocalypsin et 7 epistolas 
Canonicas, In epistolam Pauli ad Galathas. fol. 
5. Omeliae Origenis in lib. Regum, Esaiae, Jeremiae, Ezechielis, Item in 
Lucam, Item Fabulae Fulgentü secundum Philosophiam expositae. fol. 
6. Origenes super Cantica Canticorum, vita et passio Cypriani [epi-
scopi] et martyris. Item opusculum et veteris et novi testamenti, 
de nativitate et passione domini excerptum de Virgiliano opere. fol. 
7. Urigenes in Marcum, Jeremiam, et Cantica Canticorum. fol. 
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8. Rabanus ad epistolam Pauli ad Hebraeos. fol. 
9. Idem in epistolas Pauli ad Philippenses, Colossenses, Tessalonicenses, 
Thymoteum, Titum et Philemonem. fol. 
10. Rabanus in Leviticum. fol. 
11. Rabanus in Epistolas Pauli ad Coryntbios. 
12. In lib. Judicirm et Rhut Idem. 
13. Ümeliae Hieronimi. fol. 
14. Origenes contra quinque llaereticos. 
15. Rabanus de officiis Missae. 
16. Expositio Epistolarum et Evangeliorum secundum eborum de tem­
pore et de sanctis. 29. or. 18. 
[IV] Quarti Repos i tor i i ordo primus. 
1. Rabanus in Mathaenm. fol. 
2. Summa Decretalium Gotfridi. 
3. Rabanns super Genesin. lib. 4. 
4. Epistolae Caecilii Cypriani 14. 
5. Rabanus in libros Regum. 
6. Epistolae Cypriani 12. 
7. Rabanus in Jeremiam Prophetam. pars 1. 
8. Idem in libros Regum. 
9. Ejusdem glossa in lib. numerorum. pars 2. 
10. Ejusdem 4 lib. in lib. numerorum. 
11. Alchimi episcopi libri metrici. 1. de initio mundi. 
peccato. 3. de sententia Dei. 4. de diluvio mundi 
maris rubri. 6. de consolatoria laude castitatis. 4. 
12. Altbelmi de virginitate carmina. 4. 
13. Rabanus de numeris et computo. 4. 
14. Idem de reb. Ecclesiasticis. 4. 
15. Liber de animae definitione et variis ejus distinctionibus 
16. Liber de virtutib. animae. 
17. Althelmus de virginitate et Augustinus de magistro. i") 
18. Excerptus Rabani de diversis authorib. De Deo. 
19. Idem de Institutione Clericorum. 
20. Glossa super librum Regum Rabani. 
21. Liber de anima. 
22. Beringosus Abbas de S. Cruce. 
23. Liber S. Baccharii.") 
O r d o s e c u n d u s . 
1. Secunda pars Decretalium Gratiani. fol. 
2. Rabani expositio in Evangelium Mathaei lib. 8. fol. 
3. Idem in librum Paralipomenon. fol. 
4. Summa de officio advocatiae. Casus Bernhardi. fol. 
5. Excerpta Rabani ex epistolis Hieronimi. 4. 
6. Rabanus in Genesin. fol. 
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[IV] 7. Beda de natura rerum. 4. 
8. Idem de aedificio ls) templi Salomonis et in totum psalterium. 4. mag. 
9. Summa casuum Burchardi episcopi Wormatiensis. 4. 
10. Expositio Bedae super cantic. canticorum. 4. 
11. Glossa ejusdem super Genesin. 4. 
12. Idem liber ejusdem. 4. 
13. Beda in Evangelium Joannis. i 
14. Idem de 8. Gntberto. ( ^ 
15. Alcuinus super cathegorias1 !l) Aristotelis. | 
16. Beda de natura rerum et de temporib. I 
17. Boetius de compli.'20) Cassiodorus de anima. Item Itinerarium omnis 
Provinciae sive per terram sive per mare. 8. 
18. Libellus rerum Ecclesiastiearum Babani. 
0 r d o t e r t i u s. 
1. Expositio Bedae in Lucam lib. 6. fol. 
2. Ejusdem liber Asfrologiae et computus. 
3. Expositio ejusdem in Marcum lib. 4. 
4. Expositio ejusdem in Samuelem Prophetam, Item nomina locorum, 
collecta ex S. Hieronymi et Joseph! libris. 
5. Ejusdem Bedae expositio in acta apostolorum, et in totum Psalterium. 
6. Ejusdem pars 1. omeliarum. 
7. Ejusdem expositio in Esaiam Prophetam. 
8. Idem in Apocalipsin. 
9. Liber Omeliarum ejusdem. 
10. Idem in Historiam Anglorum. 
11. Idem in epistolas Pauli sup. tabernaculum Moysis, vasis ejus et 
vestib. Sacerdotum. 
12. Idem in Samuelem. 
O r d o q u a r t u s . 
1. Joannis super Boetium de S. Trmitate. fol. hic liber est mancus 
et mutilus. 
2. Libri duo arithmeticae artis Boetii, ejusdem liber de Astrologia. 
3. Sermones in Evangelia Dominicalia M. Pauli Wan: Pataviensis 
Concionatoris impressi, non scripti. 
4. Boetius de consolatione Philosophiae. 
5. Idem de consolatione Philosophiae. 
6. Editio secunda Boetii in librum Perichermenias, Item omeliae 
Origenis super exodum, librum nuinerorum et genesin, Item liber 
confess. B. Augustini. 
7. Rabanus super epistolas Pauli ad Epheseos et Galathas. 
8. De Musica Hugbaldus,'21) ut in intitulatura libri legitur, Sed in lib. 
Boetius. 
9. Boetius de S. Trinitate. 
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[IV] 10. Glossa in Boetium de consolatione Philosophiae. 
11. Boetius in Isagogen Porphyrii, Isyodorus in regulas Ecclesiasticas. 
Vita Pelagii. Item liber Boetii divisionum et Servii grammatica. 
12. Rabanns de sacris ordinib. 
13. Boetins de consolatione Philosophiae. 
14. Beda in vitäm S. Gutberti. 
15. Boetius de S. Trinitate. Bacharius'22) Januario. Epistolae Fulgentii, 
Origenes in libros numerorum. 
16. Boetius de syllogismis. Hieronimus de vita Clericoruni, Boetius 
de consolatione Philosophiae. 
17. Ejusdem arithmetica, et de consolatione Philosophiae. 
18. Glossa super Boetium. 
19. Boetius de consolatione Philosophiae. 
20. Glossa super Boetium. 
21 ) 
Boetius de disciplina Scholarum. 
23. Tertia pars Rabani de gravibus'23) mortalibus peccatis et eonini 
satisfactione. 
[V] Quinti Repos i tor i i ordo primus. 
1. Liber decretalium. 17. or. I. 
2. Novella Joannis Andreae super sextuin. lit. pulcli. 
3. Expositio B. Ambrosii in epistolas Pauli ad Corynthios. 
4. Liber Bernhardi compostellani. 
5. Liber decretorum. 18. ord. 3. 
6. Libri quinque Avicennae. 
7. Pars 7. decretorum magistri Gratiani cum gl. 
8. Libri decretales cum glossis. 
9. Summa confessorum. 
O r d o s e c u n d u s. 
1. Liber juris Canonici intitulatus (mihi videtur esse decretales cum gloss.). 
2. Sextus decretalium cum glos. 
3. Liber decretalium. 
6. 'M) Glossa super sextum decretalium. 
7. Liber legum Justiniani intitulatus, in quo continentur Institutiones 
Juris Justiniani et Novellae const. ejusd. Item tit. ff. de reg. 
juris cum gloss. 
8. Glossa decretalium. 
9. Summa Clementinarum. 
10. Epistolae Decretales S. patrum. Item Omeliae super epistolas 
Pauli diversarum festivitatum. 
11. Libri decretales. 
11. Liber Decretalium Epistolarum Romanorum Pontificum. 
12. Glossa super Sextum. 
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O r d o t e r t i u s . 
1. Libri decretales. 19. ord. 2. 
2. Contemplatio decretalium Gregorii Papae. 
3. Liber de vita et konestate Clericornm. 19. ord. 14. 
4. Liber Deeretalium Bonifacü. 
5. Cassiodorus de institutione divinarum scripturarum. Itern Augustinus 
de doctrina Christiana, et libri retractationum ejusdem. 
6. Cassiodorus de artib. liberalib. et divinis.25) 
7. Summa universalis legum et Canonum. 
8. Liber super quartum sententiarum. 
9. Libri quinque decretalium. 
10. Decreta Apostolica. 
11. Glossae deoretorum (liber mutilus). 
12. Ordo Ecclesiastiei Juris. 
13. Distinctio M. Henrici super Decretales. 
14. Liber inscriptus Jus Canonicum, sed est tantum pars ejus. 
O r d o q u a r t u s. 
1. Ecclesiastica historia Eusebii Caesariensis Episcopi. 
2. Cassiodorus super Ecclesiasticam Historiam, Item Gerbertus de ratio-
nabili, Item Boetius super Tullium et ejusdem divisionum. 20. or. 4, 
4.26) Expositio Cassiodori ad Theodoricum Kegem, et de anima. 
3. Epistola Cassiodori super 101. psal. usque in finem psalterii. 
5. Historia Ecclesiastica tripartita Cassiodori. 
6. Cassiodorus in primam partem psalt. et lib. 10. recognitionum 
S. Clementis. 
7. Libri August: confess: n°. 13. Item in Encbiridion. 2. or. 10. 
8. Expositio Evangeliorum. 29. or. 16. 
9. Tertia pars Cassiodori super psalmis. 
10. Expositio B. Hieronymi super Ecclesiasten, et Albinus in Cantic. 
Canticorum. 
11. Textus Evangelii secundum Mathaeum. 29. or. 3. 
12. Rabanus in Parabolas (sive, ni fallor, proverbia) Salamonis. 
Bepos i tor i i sext i ordo primus. 
1. Josephi lib. 12 Judaicarum antiquitatum; in prima pagina notatum 
est, alteram partem Josephi esse in monte B. Mariae.'27) 
2. Omeliae S. patrum Augustini, Leonis Papae, Bedae, Origenis, 
Isiodori, Maximi et aliorum quorum nomina 1. pagina denotat. 
3. Concilia Orientalia. 
4. Acta Synodi Constantinopolitani. 
5. Liber Prudentii de Fabrica mundi, Item contra Marcionidas, et contra 
Symmachum. 
6. Epistolae Cypriani episcopi ad diversos. 
7. Liber Machuipe28) de situ urbis Hierosolymitanae. 
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[VI] 8. Diaeta salutis, item liber de doctrina dicendi et tacendi. 
9. De consideratione Pasehali, et de figuris Evangeliorum, lit. par. legib. 
10. Alcuinus in Ecclesiasten, Glossa Bedae in diversos libros biblicos, 
Item glossae Palamonis Scholastici. 
11. Glossa Psalterii. 
12. Athanasius 4e S. Trinitate. 
13. Textus Evangelii S. Marci cum gloss. 
14. Liber Effrem M) de compunctione cordis. 
15. Liber versuum Aratoris Diaconi ad Vigilium Papam. 
16. Liber Effrem 3<>) Abbatis. 22. or. 13. 
Ordo secundus. 
1. Liber Genesis, Exodi, Levitiei, Numeri, Deuteronomii, Judicum, 
Josuae et Regum. 
2. Liber sententiarum M. Petri Longobardi Parisiensis Episcopi. 
3. Expositio Missae per Thomam de Aquino. Hieronymus, quid tibi 
cum faeminis, qui ad altare cum Deo fabularis. Die sacerdos, die 
clerice, qnaliter iisdem labiis filium Dei oscularis, quibus osculatus 
es filiam meretricis? Hoc dictum in prima pagina libri31) con-
tinetur. 
4. Deeursus aetatum seculi. 
5. Liber Aratoris de Eeclesiastica historia. 
6. Fulgentius ad Ammonium üb. 3. Item Dialogus Maxentii contra 
haereticos. 22. ord. XI.32) 
7. Conoilium Martini Papae sub Constantino habitum. 
8. Eucharius super totum psalterium. 
9. Altkelmus de virginitate, Item Albinus Expositio super Genesin, 
Item quaestiones super vetus testamentum Albini. 21. or. 11. 
10. Alcuinus de fide Catkolica, et de creatione mundi. 
11. Expositio Haymonis in Prophetas. 23. or. 2. 
12. Liber Omeliarura S. Caesari33) Episcopi. 
13. Gyselbertus super lamentationes Jeremiae. Boetius de numeris in 
artem matkematicam. 22. or. 19. 
Ordo tertius. 
1. Honorius super primam quinquagesimam Psalterii. 
2. Idem super ultimam Psalterii. 
3. Hilarius de fide S. Trinitatis, lib. 15. 
4. Expositio Haymonis in Apocalipsin. 
5. Sermones S. Joannis Episcopi Constantinopolitani34) super epis-
tolam35) Pauli ad Hebraeos. 
6. Sermones ejusdem in Evangelium Matliaei. 
7. Glossa metrica in Genesin. 
8. Liber distinetionum juris Canon: l.36) 19. or. 13. 
9. Liber Pastoris Nuncii poenitentiae.37) 24. or. 23. 
10. Liber Jnvenci in Evangelia metrice conscriptus. 23. or. 20. • 
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[VI] 11. Liber Joannis super Evangelium de muliere Cananaea, Item libri 
Judieum, Tobiae et Job. 23. or. 26. 
12. Tractatus Gaudentii de diversis materiis. 23. or. 1. 
13. Opuscula S. Pulgentii episcopi de fide. Item Augustinus ad Pa. 
Diaeonum etc: quorum Cathalogum pagina la. invenies. 22. or. 14. 
14. Libri 6 Josephi antiquitatum Judaicarum. 26. or. 4. 
Ordo quartus. 
1. Liber testimoniorum veteris testamenti, quem Paterius de Opusculis 
S. Gregorii excerpsit. 24. or. 27. 
2. Africanus Episcopus in Apocalypsin Joh. 21. or. 21. liber mutilus. 
3. Epistolae Paulini ad diversos. 24. ord. 22. 
4. Josephi üb. 19. antiquitatum. 26. or. 6. 
5. Liber Prosperi ad Julianum de vita eontemplativa et activa. 
24. or. 14. 
6. Glossae diversorum librorum. 24. or. 24. parum legibiles. 
7. Nicolaus de Lyra super Psalterium tot. et 4 Evangelistas. 24. or. 10. 
8. Metra super vetus et novum testamentum, Epigrammata Prosperi. 
24. or. 21. 
9. Prosper de vitae contemplatione, Aug: de decem ohordis. 24. or. 16. 
10. In canticum Canticorum Apponii. 21. or. 4. 
11. Sermo S. Joannis Episcopi Constantinopolitani: Neminem posse 
laedi ab alio, nisi a semetipso. Item quaedam Epistolae et 
Chrisostomi sermones. 23. or. 14. 
12. Joannis Beleth.3S) sermones de diversis materiis. 24. or. 4. 
13. De Officio Clericorum. 24. or. 12. 
14. Tractatus cur Dens homo. Item libri Danielis. Epistolae Pauli, 
Item Epistolae Canonicae. 21. or. 5. 
15. Liber Juliani39) Episcopi prognosticorum futuri seculi. 23. or. 8. 
16. De fide Catholica. 22. or. 20. 
[VII] Repositorii septimi ordo primus. 
1. Statuta Sedis Apostolicae sive Canones Niceni Concilii cum prae-
fatione et expositione fidei. 21. or. 2. 
2. Epistolae Pauli graece et latine conscriptae. 30. or. 6. 
3. Postilla super acta apostolorum scripta a Martino de Lustria.40) 
Glossa super decreta Gratiani, et liber in quo medica tractantur 
de Omnibus corporis partibus et morbis, Almasor a rege Mansore, 
cujus praecepto editus est, vocatus, ut inscriptio notat. Hic 
liber videtur mihi lectu dignus. 
4. Secunda pars magistri41) Longobardi sententiarum. 
5. Valerius Maximus de dictis factisque mirabilib. 27. ord. 4. 
6. Historia Scholastica. S. Bonifacii Episcopi et Martyris, Patroni in 
Fulda est hic liber.«) 27. or. 14. 
7. Liber primus sententiarum Magistri Petri Longobardi. 
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[VII] 8. Tagii Episcopi diversae sententiae ex opusculis S. Gregorii Papae. 
lib. 5. 25. or. 33. 
9. Collectanea Sedulii in Epistolas Pauli. 25. or. 2. 
10. Longobardicum sive Historia Longobardica. 27. or. 16. 
11. Altercatio Attiei et Critoboli43) h. est Hieronimi et Pelagii. 21. or. 12. 
Ordo secundns. 
1. Orosius de cursu temporum lib. 7. 27. or. 18. 
2. Orosins de cursn temporum. 28. or. 21. 
3. Tractatns de professione Monachorum cum clementinis. 
4. Historia Josephi antiquitatum lib. 5. 26. or. 8. 
5. Liber Josephi de vetustate gentis Judaicae. 26. or. 2. 
6. Alcuinus super Cantic. Canticorum. 21. or. 10. 
7. Orosius de bellis Romanorum. 27. or. 23. 
8. Liber Sedulii et Paschalis. 25. or. 16. 
9. Liber de Virtutib. 25. or. 34. 
10. Versus de variis Virtutib. 25. or. 32. 
11. Sententiae divorum Patrum de poenitentiis agendis. 25. or. 3. 
12. Statuta Canonum. 31. or. 13. 
13. Liber poenitentialis. 25. or. x.u) 
14. Sermones Leonis. 25. or. 27. 
15. Patrum Doetrina. 22. or. 14. 
16. Petrus de Riga. 25. or. 7. 
17. Orosins. 27. or. 22. 
18. Liber Omeliarum. 25. or. 12. 
19. Micrologus de Ecclesiasticis observationib. 24. or. 6. 
20. Martyrologium Sanctorum. 
21. Doetrina Catholica. 22. or. 22. 
22. Regulae Ecclesiasticae Sanctorum. 31. or. 24. 
23. Quaestiones divinarum Sententiarum. 25. or. 6. 
24. De fide Catholica. 22. or. 21. 
25. Liber de ordine poenitentiae. 22. or. 10. 
26. Liber (quem ego non video cujus sit). 26. or. 16. 
27. Versus Sedulii. 25. or. 18. 
28. Liber S. Bonifacii: collectareus ad missam. 
Ordo tertius. 
1. Sermones S. Doctorum. 25. or. 14. 
2. Liber epistolarum Pauli apostoli. 33. or. 8. 
3. Giossa super epistolas Pauli. 30. or. 13. 
4. Epistolae Pauli. 30. or. 1. 
5. Liber B. Prosperi de vita activa et contemplativa. 24. or. 18. 
6. Althelmus45) de virginitate. 
7. Liber Victoris super Canones 4 Evangeliorum. 22. or. 19. 
8. Epistolae Sydonii lib. 5. 25. or. 10. 
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[VII] 9. Liber S. Gregorii Nazianzeni. 24. or. 14. 
10. Liber Prosperi contra haereticos. 24. or. 19. 
11. Liber testimoniorum Paterii de opusculis Gregorii Papae excerptus. 
24. or. 24. 
12. Expositio Smaragdi46) Abbatis in Epistolas et Evangelia. 25. or. 22. 
13. Glossa in Leviticum. 24. or. 9. 
14. Sermones Augustini super primam partem Evangeliorum hybernalem. 
15. Sermones de Festivitatibus. 25. or. 26. 
16. Juvencus super Evangelia. 23. or. 21. 
17. Omeliae Joannis Chrisostomi. 23. or. 16-
18. Juvencus super Evangelia. 23. or. 22. 
19. Juvencus metrista super Matthaeum. 29. or. 19. 
20. Sermones festivitatum. 25. or. 24. 
21. Textus epistolarum Pauli. 30. or. 9. 
22. Strabi glossa super Leviticum. 25. or. 25. 
23. Sermones de festivitatib. 25. or. 28. 
24. Liber Apocalypsis. 30. or. 19. 
25. Liber Aratoris Diaconi de Ecclesiasticis hystoriis. 21. or. 1. 
Ordo quartns. 
1. Esaias, Jeremias, Ezechiel, Oseas, et alii Prophetae. 
2. Liber artis medicandi, quis sit autor non video. fol. 
3. Quinque libri Moysis. 37. or. 1. 
4. Tractatus4") Isicliii presbyteri in Leviticum. lib. 8. 24. or. 1. 
5. Liber caelestium revelationum B. Brigittae ducissae Suetiae. 
6. Constitutio et fides Concilii Niceni, et omninm aliorum africanorum. 
31. or. 3. 
7. De conciliis et Canonibus excerpta. 31. ör. 8. 
8. Palladius de agrieultura et medicina pecorum. 28. or. 3. 
9. Expositio Smaragdi48) Abbatis super Regulam '?) S. Benedict!. 21. or. 2. 
10. Liber Joannis Beleth.s«) 24. or. 3. 
11. Orosii glossa in Danielem. 27. or. 20. 
12. Ymnarius51) Edilwaldi. 25. or. 28. 
13. Juvencus super Evangelia. 23. ord. 24. lit. illeg. 
14. Actus Episcoporum Romanorum. 27. or. 12. 
15. Liber Juliani Episcopi prognosticorum futuri saeculi. 23. or. 9. 
16. De bello Romanorum. 27. ord. 4. aut 10. 
17. Liber Floriani Aratoris.62) 21. or. 3. 
18. Vita Clericorum. 24. or. 13. 
[VIII] Repositorii octavi ordo primus 
1. Basilii Commentarius in Genesin. 35. or. 
2. Vitae Patrum. 34. or. 
3. Statuta Synodalia sanctorum Patrum. 31. or. 13. 
4. Epistolae diversorum Conciliorum. 31. or. 19. 
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[VIII] 5. Capitula super Canones. 31.53) or. 5. 
6. Canones Apostolorum et novem Conciliorum. 31. or. 6. 
7. Regula Canonicorum edita a sanctis Patrib. 31. or. 18. 
8. Cyrillus de 8. Martyribus, Cyro et Johanne. 34. or. 13. 
9. Glossa ordinaria supra 1. quinquagenam Psalterii. 4. or. 28. 
10. De Synodis Sanctis. 31. or. 27. 
11. Liber Medicinalis Hali54) super tegni Galeni. 
12. Kegulae Ecclesiasticae. 31. or. 24. 
13. Vitae Patrum. 24. or. 20. 
14. Statuta Synodum. 31. or. 10. 
15. Collationes abbatis Effrem.55) Et passio S. Andreae Apostoli. 32. or. 9. 
16. Concilium Agatense et Carthaginense. 31. or. 12. 
17. Synodalia Jura. 
18. Ars grammatica Juliani Episcopi Toletani. 23. or. 10. 
19. Donatus Grammaticus. 39. or. 
20. Severus Sulpitius in vitam S. Martini Episcopi. 33. or. 20 
21. Passionale. 
Ordo secundus. 
1. Glossa super Epistolas Pauli. 30. or. 17. 
2. In Epistolas Pauli pars tertia. 30. or. 15. 
3. In Epistolas Pauli pars quarta. 30. or. 16. 
4. De Ecclesiasticis speciebus. 31. or. 21. 
5. De ordinibus Ecclesiasticis. 31. or. 23. 
6. Canones Conciliorum tempore Caroli Imperatoris Moguntiae cele-
bratorum. 31. or. 7. 
7. Liber sententiarum de diversis. 25. or. 29. 
8. Acta Apostolorum, Item Apocalypsis Joannis. 30. or. 3. 
9. Epistolae B. Pauli Apostoli, et Sermones B. Augustini. 30. or. 7. 
10. Textus Epistolarum B. Pauli Apostoli. 30. or. 10. 
11. Excerpta Canonum S. Patrum. 31. or. 9. 
12. Omnes Epistolae B. Pauli, et acta apostolorum. 30. or. 5. 
13. Capitula Synodi. 31. or. 15. 
14. Jura Ecclesiastica.56) 31. or. 25. 
15. Glossa in epistolam Jacobi. 30. or. 10. 
16. Epistolae Pauli. 30. or. 12. 
17. Liber Sedulii de veteri et novo testamento. 25. or. 14. 
18. Statuta Conciliorum de ordinatione episcopi. 31. or. 24. 
19. Sententiae diversorum autorum. 25. or. 30. 
20. Apocalypsis. 30. or. 20. 
21. Ambrosius de mysteriis, sacramentis, Item de muliere forti et bono 
mortis. 7. or 6. 
22. Glossa in vetus testamentum. 
23. Liber epistolarum diversarum. 21. or. 
24. Ambrosius (in titulo est) Liber optimus medicinalis. 
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Ordo tertius. 
1. Sigillum Sanctae Mariae. 
2. Expositio 8. Ambrosii episoopi a 109. psal. usque ad finem et in 
Evangelium57) Matliaei. 7. or. 5. 
3. Ambrosius in 1. et 2. epistolam ad Corynthios. 7. or. 5. 
4. Collationes Patrum. 37. or. 5. 
5. Liber Cassiani Abbatis. 32. or. 1. 
6. Regula S. Patrum, Item Cassianus. 31. or. 8. 
7. Augustinus super Psalmos 61. 1. or. 7. 
8. Cassianus de institutione Monachorum. 32. or. 10. 
9. Collationes S. Patrum, scilieet Cassiani, Cheremonis,5S) Nestoritis,5") 
[Joseph 2C.]60) Item Aug: de conflictu vitiorum et virtutum/'1) liber 
Prosperi. 
10. Collationes S. Patrum. 32. or. 2. 
11. 'Commentaria in Donatum et üb. Malli, et Isidori de metris. 39. or. 
12. Ambros. de officiis. 7. or. 9. 
13. Glossa Remigii in Marcianum. 29. or. 
14. Breviatura super Job. 35. or. 4. 
15. Expositio in Evangelium Joannis. 29. or. 2. 
16. Liber Claudiani de statu animae. 22. or. 2. 
17. Kegulae Ecclesiasticae Apostolicorum Virorum. 
Ordo quartus. 
1. Liber Philosophiae Tullii Ciceronis. 38. or. 
2. Collationes Patrum. 32. or. 7.62) 
3. Liber medicinalis. fol. (cujus sit, non dignosco). 
4. Liber Martiani de nuptiis. 
5. Priscianus. 38. or. 
6. Expositio in Evangelium Joannis et epistolas Pauli. 29. or. 6. 
7. Liber medicinalis Galleni, (de quib. tractetur, in fine lib. no-
tatum est). 
8. Liber medicinalis, cujus sit non agnosco. 
9. Collationes Patrnm. 32. or. 7.'«) 
10. Libri miraculorum Martyrum beatorum, Gregorio61) Turonico Epi-
scopo autore. 
11. Epistolae B. Ambrosii Episcopi. 7. or. 10. 
12. Liber ejusdem de operib. sex dierum. 7. or. 3. 
13. Calcydius in Tymaeo. 39. or. 
14. Evangelium Joannis, Item Tractatus de poenitentia et quaedam alia. 
Item liber Isidori. 19. or. 20. 
15. Higinus in Astronomiam. 46. or. 
16. Tractatus M. Alberti Magni Episcopi Ratisbonensis de veris et 
perfectis virtutib. alias Paradisus animae nuncupatus, Item Gramma-
tica Aventini, sunt impressi Li duo libri. 
17. Philosophia M. Wilhelmi de naturalibus. 39. or. 
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[IX] Reposi tor i i noni ordo primus. 
1. Vocabularius. 44. or. 2. 
2. Liber Julii Solini de situ Orbis terrarum et de mirabilib. mxmdi. 
3. Salustius de bello Jugurtliino et Taerentii Commediae. 
4. Lucanus05) de bello Civili. 42. or. 
5. Liber medicinarum. 4to. cujus sit non video. 
6. Liber Philonis antiquitatum. 36. 
7. Liber [in quo]66) expositiones, mystica veteris et novi testamenti et 
plura utilia continentur, 37. or. 1. a quodam Eremita, qui ante Epi-
scopus fuit, ut finis libri innuit, conscriptus, nomen ejus non invenio. 
8. Libri Rhetoricae Cic. 38. or. 
9. Liber medicinarum. 4to. 
10. Grammatica, 4to ordine.67) 
11. Expositio Aphorismorum Hypocratis medici. 
12. Bedae computus. 46. or. 
13. Regulae Sanctimonialmm. 48. or. 
14. Salustius de bello Punico Carthaginensium. 39. or. 
15. Musica Guidonis, et computus Abaci.68) 46. or. 
16. Philosophia Magistri Wilhelmi ad comitem Andegavensem. 39. or. 
17. Liber pro Monialibus. 48. or. 
Ordo secundus. 
1. Liber historiarum Pompei Throgi. 
2. Lucanus de bello civili. 42. or. 
3. Terentius. 42. or. 
4. Galienus in Aphorismos Hypocratis.69) 
5. Liber logicalis sive logicus. 43. or. 
6. Regula S. Benedicti. 48. or. 
7. Virgilii Maronis opera cum notis (cujus illae sint, non video). 40 or. 
8. Liber Donati majoris. 39. or. 
9. Liber metricus in lib. Machabaeorum. 
10. Quadragesimale fratris Joannis Gritsch D. et Professoris Basiliensis 
Ordinis fratrum minorum per totum anni spatium deserviens cum 
tkematum evangeliorum et epistolarum introduetionib. et tabula, 
liic liber est impressus. 
11. Rabanus de numero. 46. or. 
12. Explieationes in Everhardi Graecismnm, scriptae sunt in Papyro. 
13. Epistolae Symacbi Poetae ad diversos. 39. or. 
14. Boetius in Geometriam, Item libri topicorum ejusdem. 46. or. 
15. Computus M. Hermanni, Item ars calculatoria Hilprici. 46. or. 
Ordo tertius. 
1. Liber Historiarum Pompei Trogi. 
2. Orthographia et metrica, ac alia. 42. or. 
3. Liber Prisciani grammatici. 38. or. 
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[IX] 4. Glossa super 6. lib. Aeneidos. 32. or. Servii glos. esse video. 
5. Liber Prisciani. 38. or. 
6. Interpretatio7") brevis Psalmorum Davidis Proph. Joannis de turre 
cremata, Sabinensis Episcopi, impressa. 
7. Grammatica. or. 40. 
8. Liber medieinalis. 
9. Liber gramuiaticalis. 40. or. 
10. Liber Martiani de nuptiis Mercurii, et ejusdem grammatica, Item 
Pars topicorum Cic. 39. or. 
11. Beda de computo, et temporibus seculorum. 44. or. 
12. Liber Prisciani minoris et glossae in majorem. 38. or. 
13. Liber grammaticalis. 40. or. 
14. Vitrivius de nrchitectura lib. 10. 28, or. 6. 
15. Expositio B. Ambrosii in epistolas Pauli ad Romanos. 7. or. 2. 
16. Boetius in Isagogem Porphyrii, et in Cathegorias Aristotelis. 34. or. 
17. Columella de re rustica. lib. 13. 28. or. 4.71) 
18. Glossa M. Petri Parisiensis72) Episcopi in Davidis Psalmos 50 priores. 
19. Liber de morte sive de somno73) Aristotelis. 
20. Regula S. Benedicti. 48. or. 
21. Liber medieinalis potio.74) 
Ordo quartus. 
1. Priscianus. 38. or. 
2. De metris et aenigmatib.75) 42. or. 
3. Glossa super Evangelium Mathaei et Joannis. 29. or. 10. 
4. Glossa super parabolas Salomonis. 37. or. 16. 
5. Titus Livius de rep. lib. 10. 27. or. 1. 
6. Virgilii Eclogae et libri Georgicorum. Item lib. priores Aeneidorum. 
7. Vitae76) omnium Sanctorum martyrum et virginum, et omeliae in 
cujusque diem, qui ab Ecclesia celebrari solet. 
8. Liber Prophetarum sive textus Prophetarum. 
9. Statuta Apostolica. 
10. Liber logicus et veteris et novae logicae, papyro inscriptus. 
11. Liber medicus Pantegni77) Constantini Africani: quas positiones78) 
contineat index praefixus eleganter demonstrat. 
12. Isagoge Porphyrii. 43. or. 
13. Arithmetica Boetii. 46. or. 
14. Liber medieinalis. 
15. Philosophiae liber de natnralib. 40. or. 
16. Apologeticum Tertulliani contra Judaeos. 39. or. 
17. Liber Agendarum. 47. or. 
18. Ars Asperi Grammatici et glossae Prisciani. 40. 
19. Servius de octo partibus orationis Donati Grammatici. 40. 
20. Liber Donati. 39. or. 
21. Liber Simonis. 39. or. 
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[IX] 22. Ars Papyriani Grammatici. 39. or. 
23. Aristotelis libri Perichermenias, 43. or. 
24. Grammatica Coinmuniarii.™) 40. or. 
25. Liber medicinae Hypocratis ad Antiochum regem, Item Dictionarius 
quorundam tractatuum, Item computus Bedae. 
26. Quaestiones medicinae in Antidotatium80) Nicolai, M. Joannis81) de 
sacramento. 
27. Liber Prisciani de Constructione.82) 28. or. 
28. Grammatica. 40. or. 
[X] Reposi tor i i decimi ordo primus. 
1. Summa quae vocatur Catholicon Joannis de Janua ordinis praedi-
catorum impressa; quae contineat, praefatio indicat. Iluno lib. 
Ecclesiae Fuldensi contulit Petrus de Bischoffsheim dictus a Thann, 
Praepositus in Solenhofen.S3) 
2. Liber Statii Thebaid. 42. or. 
3. Liber Medicinae quem video esse Summam Galeni. 
4. M. Tul. Cic. lib. Rlietoricorum. 
5. Calculus Bedae de temporib. 46. or. 
6. Cicero de amicitia. 
7. Lucanus de bello civili. 46. or. 
8. Beda de Astrologia. 46. or. 
9. Liber Papiraceus continens expositionem vocabulorum secnndum 
Alphabetum. 
10. Expositio Prophetarum. 36. or. 
11. Liber artis grammaticae Prisciani. 36. or. 
12. Vocabularius. 44. or. 
13. Vocabularius. 44>') 
14.85) Eutichius8e) de verbo. 44. 
15. Regula Sanctimoniaiium. 48. or. 
16. Liber Grammaticus. 40. or. 
17. Commentarius in Grammaticam Eutichii. 4to. 
18. Philosophus de anima. 
19. Regula 8. Benedicts. 48. or. 
20. Officia M. Tullii Ciceronis. 38. or. 
21. Glossae in Macrobium. 39. or. 
22. Computus. 46. or. 
23. Liber medicinae. 
24. Liber medicinae diversorum autorum. 
Ordo secundus. 
1. 
2. 
3. 
4. 
Salustius de bello Punico Carth. 29. or. 
Dictionarius. 39. or. 
Donatus. 39. or. 
Liber medicinae. 
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5. Glossa in Aeneid. 41. or. 
6. Liber Rhetoric. Cic: 38. or. 
7. Liber Prisciani grammatici. 38. or. 
8. Historia Anglornm. 
9. Calculatio. 46. or. 
10. Glossa veteris testamenti. 37. or. 18. 
11. Liber Pompei in Donatum. 39. or. 
12. Ordinatio Ecclesiae. 47. or. 
13. Arithmetica Bedae. 46. or. 
14. Glossa in Virgil: Aeneid. 41. or. 
15. Anlularia Plauti. 
16. Liber medicinalis. 
17. Martianus*7) de nuptiis philog. 39. or. 
18. Iloratius de arte poetica. 41. or. 
19. ' Grammatica. 40. or. 
20. Priscianus. 38. or. 
21. Boetius in Topica Cic. 38. or. 
22. Liber medieinae. 
23. Vocabularius in vetus testamentum. 44. or. 
24. Asperius grammaticns. 
25. Epistolae Cic: 38. or. 
26. Concordantia Evangelistarum. 29. or. 8. 
27. Glossa in Joannem. 29. or. 12. 
28. Glossa in lib. paralipomenon. 37. or. 
29. Dyalitica super Aeneid. Virg. 
30. Glossa in Priscianum. 38. or. 
31. De officiis 7 graduum sive agenda. 44. or. 
32. Geometria Boetii. 46. or. 
33. Liber medieinae Platearii. 
34. Glossa in Aeneid: 41. or. 
35. Dialeetica Martiani. 43. or. 
36. Rabanus de computo. 46. or. 
37. Idem de computo. 16. or. 
38. Grammatica. 40. or. 
39. Glossa in acta Roman: 39. or. 
40. Vocabularius. 44. or. 
41. Calculatio HergeHi.^) 46. or. 
42. Opera Virg: sive lib: Bucc: 4 lib. Georg: et 12 Aeneid. 41. or. 
43. Grammatica. 40. or. 
44. Libellus Prisciani. 38. or. 
45. Grammatica. 40. or. 
46. Liber metrorum novi testamenti. 24. or. 7.8!l) 
Ordo tertius. 
1. Liber Focae antiquissimi Grammatici, Item Glossae in Priscianum 
et Terentium. 
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[X] 2. Liber de Prognosticis Hypocratis. 
3. Glossa in vetus et novum testamentum. 
4. Remigius in Donatnm. 39. or. 
5. Grammatica Diumedis. 40. or. 
6. Prisciani volumen minus Gram: 40. or. 
7. Aeneid'. Virg: 41. or. 
8. Aristoteles de natura animalium. 40. or. 
9. üisputatio duorum Scholarium. 40. or. 
10. Grammatica. 40. or. 
11. Liber medicinae. 
12. De urina et pulsu Egidii. 
13. Liber medicinae. 
14. Liber Constantini de Urina. 
15. Grammatica. 40. or. 
16. Liber medicinae. 
17. Glossa in Salustium de bello Piinico. 
18. Gloss. in Terentium. 42. or. 
19. Liber medicinae. 
20. Üvidius de Tristib. 41. or. 
21. Astronomia. 
22. Liber derivationum. 
23. SopMsmata Jacobi de Damasco."0) 41. or. 
24. Persius. 42. or. 
25. Gloss. in lib. Numeri. 
26. Philosophia. 41. or. 
27. Liber medicinalis. 
28. Glossa in Donatum. 
29. Logica. 43. or. 
30. Somnium Scipionis Cic. aut91) [Macrobii]. 
31. Liber Medic. 
32. Grammatica Donati. 39. or. 
33. Rabanus de numeris. 46. or. 
34. Liber Juvenci in 4 Evangelistas. 23. or. 23. 
35. Omeliae diversae Evangeliorum. 
36. Quaestiones medicae. 
37. Donatus. 
38. Horatius. 41. or. 
39. Calculatio Hermanni. 46. or. 
40. Ordinatio lib. veteris et novi testamenti. 37. or. 
41. Glossa in Priscianum. 38. or. 
42. Liber medic. 
43. Alexandri pars. 43. or. 
44. Liber naturalium medicinarum. 
45. Porphyrius in praedicamenta. 43. or. 
46. Flores grammaticae. 
47. Rhetorica. 
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[X] 48. Innocentius. 
49. Ovid. Metamorph. 
50. Prisciamis. 
51. Liber Gram: 43. or. 
52. Liber Gram: 40. or. 
53. Dialeetica. 43. or. 
54. Grammatica. 40. or. 
55. Glossa Martiani. 39. or. 
56. Virgilii Buccol. 41. or. 
57. Dialeetica. 44. or. 
58. Interpretatio nominum hebraicornm. 
59. Ymnarins9'2) Jonae Episcopi. 
60. Isagoge Porphyrü cum variis comment: 43. or. 
61. Calculatio. 
62. De octo partib. orationis. 39. or. 
Ordo qnartus. 
1. Excerpta multa utilia. 
2. Liber logicalis. 43. or. 
3. Formulae literarum Curiae Romanae. 
4. Liber dietaminum. 
5. Virgilii Bucc, Georg: et de natura Deorum. 41. or. 
6. Tituli Psalmorum. 37. or. 
7. Livius de Rep: et gestis Roman: 27. or. 2. 
8. Boetii grammatica. 43. or. 
9. Grammatica Diomedis. 40. or. 
10. Vocabularius veteris testamenti. 44. or. 
11. Horatius. 41. or. 
12. Lib. de computo. 46. or. 
13. Grammatica. 40. or. 
14. Aristoteles seu potius cominentatio Ohristini93) Carthaginensis in 
Cathegorias Aristotelis. 44. or. 
15. Horatius. 41. or. 
16. Liber differentiarum et divisiomim Andronici. 43. or. 
17. PMlosophia. 43. or. 
18. De praedicamentis Aristotelis. 44. or. 1. 
19. Dialeetica. 43. or. 
20. Virgilius. 41. or. 
21. Marcrobius.94) 
22. Excerpta Prisciani, Item Aesopi fabulae et de metrica arte ac 
Grammatica. 38. or. 
23. Medicinae über. 
24. Grammatica. 
25. Aesopus. .38. or. 4. 
26. Geometria Boetii. 
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[X] 27. über Porphyrii. 43. or. 
28. Liber Benedictionum Pontificum. 43. or. 
29. Grammatica. 40. or. 
30. Expositio Psalterii. or. 8. 
31. Agenda. 47. or. 
32. Liber Äntiphonon :ir>) in diebus festis. 
33. Tractatus M. Petri Hispani. 43. or. 
34. Medicinale. 
35. Gloss. in Leviticum Strabi. 37. or. 17. 
36. Grammatica. 40. or. 
37. Aristotelis Cathegoriae. 41. or. 
38. Oratio Cic. pro Marcello. 38. or. 
39. Liber Prudentii. 
40. Commenta: Isagogarum. 43. or. 
41. Grammatica. 
42. Liber differentiarum. 43. or. 
43. Parva logica, 43. or. 
44. Horatius. 41 or. 
45. Computus Bedae. 46 or. 
46. Glossa in lib. 6. Principiorum. 43. or. 
47. Tullins ad Titum. 38. or. 
48. Juvenalis. 42. or. 
49. Horatius. 
50. Libri medicinae. 
51. Gloss. in Priscianum. 38. or. 
52. Liber Prooemiorum, sive praefatio veteris et novi Testamenfi. 
53. Cicero de Senectute et de anima. 38. or. 
A n m e r k u n g e n . 
1) in pergameno nachträglich zugefügt. 2) Assei, 3) aliis 4) 7.5. 
— Die Zahlenangaben in den Psalterium-Titeln sind gewil's nicht alle richtig. — 
Aus dem Katalog des 12. Jahrh. s. Becker, Catalogi 128, 39 — 42, ist auch 
nichts zu gewinnen. 5) statt secundam Lücke. 6) = hoc est? Oder 
steckt darin ein Zeichen für scilicet? 7) epigramana 8) dnis, Auflösung 
in dominis oder dominicis (s. Becker 51, 34; 113,14) erscheint ausgeschlossen. 
— Für disciplinis vergl. Becker 79, 14. Auch de diuersis [quaestionibus] mit 
Verschreibung von n für u ist denkbar. 9) Atrium, 19) Eine Schrift dieses 
Titels giebt es nicht; vielleicht verschrieben aus dniuidendo = domini videndo 
s. Becker 96, 6. 11) = sunt haec 12) mryu (statt mgro, wie II 1, 9 steht) 
ebenso wie unten 16. Man könnte auch denken, dass sermones, wie sie im 
Lorscher Katalog stehen Becker 37, 184, 42—44 'de natali martyrum, de nata-
liciis martyrum, de martyribus' unter einem Gesamttitel 'de inartyrologio' 
zusammengefafst wären. 13) Also bis Psalm 122 ausschliefslich. 14) Anion, 
15) Der ältere Katalog bei Becker 128, 82 giebt an: liber Aethici cosmographi 
abs Hieronynio translatus (das Buch war auch in Lorsch vorhanden s. Becker 
38, 17), s. TeuifeL Gesch. der Röm. Lit.4 S. 488,1—3. 16) s. o. Anm. 12. 
17) s. Becker 128, 46. — Bacharius ist wohl verschrieben für Barachius oder 
(wahrscheinlicher) Bercharius. 18) Nach gestr. officio 19) cathegoriam 
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20) W a s m a g in c o m p l i s t e c k e n ? I s t die Schr i f t brev i s fidei christianae c o m -
p l e x i o geme in t ? 21) Hupbaldus, 22) s. o. A m n . 17. 23) generib. 
24) 4 u n d 5 s ind n icht gezählt . 25) divinib. 26) aus 3. 27) D e r 
heu t i ge Frauenberg in Fu lda . D e r K a t a l o g des 12. J a h r h . verze i chne t auch 
B ü c h e r A d sanctain M i r i a m (s. B e c k e r 128, I I , 21—27) . 28) D e r E n d v o k a l 
undeut l ich . G e w i n n e n wir e inen neuen Ver fasser eines P i i g e r b n c h e s ? O d e r 
l i egt e t w a eine V e r s t ü m m e l u n g aus A r c u l f u s v o r ? s. R ö h r i c h t , B i b l i o t h e c a 
geograph i ca Pa laes t inae Nr. 20. Namenlose Schr i f ten fast desse lben T i t e l s 
g iebt es mehrere . V g l . z . B . R ö h r i c h t Nr. 42, 86, 157, 241. L o r s c h besai's den 
A r c u l f u s zwe ima l s. B e c k e r 37, 434 u. 553. 29) Effreni 30) Effreni 
31) N a c h l ibr i L ü c k e . 32) D i e korr ig ier te römische Zah l ist v e r d ä c h t i g , 
da sonst d u r c h w e g arabische Ze ichen v e r w e n d e t werden m i t a l le in iger A u s ­
n a h m e v o n V I I 2, 13, w o indessen d ie X wahrsche in l i ch auch m i t .1 = 4 v e r ­
wechse l t ist. 33) = C a e s a r i i 34) Constantiensis 35) epistolas 36) D a s 
sch lecht geschr iebene 1 beruht w o h l auf Ve r schre ibung . 37) D i e V e r s i o 
vu lga ta der lat. U e b e r s e t z u n g des Hermas (G i l t ige Mi t te i lung L . T r a u b e s ) . 
38) Belech oder Beleck s. F a b r i c i u s , B ib l io th . lat. med . 4 , 155. 39) Julii 
40) L u s t r i a sche int verschr ieben. A b e r w o r a u s ? 41) Petr i versehent l ich 
ausge lassen? 42) D e r s e l b e V e r m e r k in v i e l en D r u c k s c h r i f t e n der a l ten 
B e n e d i c t i n e r k o n v e n t s b i b l i o t h e k zu Fu lda , s. auch V I I 2, 28. 43) Gasoboli — 
D e r K a t a l o g bei B e c k e r 128, 74 g ieb t den r icht igen T i t e l . 44) D i e X ver ­
mut l i ch verschr ieben für 4. s. o . A n m , 37 u. E in le i t . S. 86. 45) Alnhelmus 
46) Sinaisdi 47) tractus 4S) S. Maragdi 49) Eüfti 50) Belech. 
51) Ypriarius. 52) D e r an den A b t F lor ianus ger ichtete Br ie f . 
53) A u s 21 ? 54) U e b e r d ie C o m m e n t a r ü des Ha l i R o d o h a n i s. Fabr ic ius 
B ib l i o th . Graec.3 5, 425. 55) Effreni 56) Ecclesiastin 57) Eva 58) A u s 
Chereneonis. 5») = Nesterot i s . 60) Statt J o s e p h ein unleserl iches 
Geschre ibse l , da fü r in b L ü c k e . 61) virtutum Uber — U e b e r d ie A u t o r s c h a f t 
der Schr i f t s. Fabr i c ius B ib l io thee . lat. med . 4, 758 ; d e m A n g u s t i n w i r d s ie 
z. B . auch in den K a t a l o g e n 127, 24 u. 129, 169 zugesprochen . 62) Stat t 7 
das dafür im 13. J a h r h . üb l i che Ze ichen nachgemal t . 63) D i e 7, w ie A n m . 62 
beschr ieben. 64) Georgia 65) Lucianus 66) D i e Con jec tur , unter 
wei terer A e n d e r u n g v o n tnyst ica in myst icae , w i r d schon v o n e inem K o r r e k t o r 
v o n b (übergegangen in c) vorgesch lagen . 67) 4 t o o rd ine erscheint , zumal 
am Sch lüsse K o r r e k t u r vor l i eg t , v e r d ä c h t i g ; wahrsche in l i ch s ind Zah len v e r ­
w ischt . 68) Abati. 69) Hyprocatis. 70) Interpretern 71) D i e ältere 
4 nachgeze ichnet . 72) Pariensis 73) pomo 74) Z u ergänzen v e r ­
mut l i ch zu p o t i o n u m . 75) aegnimatib. 76) Vita 77) Paritegni 
78) pöts — Man k ö n n t e auch an partes d e n k e n , k a u m aber an K i n d l i n g e r s 
mater ias . 79) W o h l entstel l t aus Commin ian i . 80) Antitodouum 
81) Nicolai M. Joannis — I c h trenne entgegen K i n d l i n g e r , der in J o a n n e s 
d e Sacramento e inen E r k l ä r e r v o n Nico laus Fa lcut ius s i eh t , in zwe i Schr i f ten 
u n d d e n k e bezüg l ich der zwei ten e twa an J o a n n e s F o r d c n s i s 'de sacramento 
altaris' oder J o a n n e s de T e n e r a m u n d a 'de sanetiss. A l t a r i s Sacramento ' ; s. 
F 'abricius, B ib l i o th . lat. med . 4, 214 u. 443. 82) Constitutione. 83) Eohen-
hoff'en. E s g iebt ke inen Ort dieses Namens . E i n e andere H a n d hat an den 
R a n d das ve rmut l i ch r i ch t ige So lenho fen geschr ieben. 84) D e r T i t e l is t 
h inter statt unter 12 nachgetragen. 85) D i e 4 aus 3. 86) = Eutyches 
87) Martinus 88) Herperii oder Hesperii. s. Eber t , A l l g . Gesch . der L i t . 
d e s Mittelal ters 3, 405. — Oder l iegt e twa V e r s c h r e i b u n g aus Gerpert i oder 
He lper i c i v o r ? s. E b e r t a. a. O. S. 388 und B e c k e r S. 313 unter He lper i cns . 
89) D a s ältere Ze ichen für 7 ist nachgezeichnet . 90) Damaco. 91) aut. 
92) Ypriarius 93) I s t Chr is t inus aus A u g u s t i n u s en ts tanden? s. Fabr i c ius , 
B ib l i o th . Graec.3 3, 211. 94) Macrobuis. 95) Antiphanon 
